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El Protomédico y sobrevisitador real a la 
Valencia del segle XVI. 
The «Protomédico» and «Sobrevisitador 
real» in sixteenth century Valencia. 
This work intends to analize in what manner the Royal Power tried to take part 
in different matlers of controlan medical practice and how the valencian foral 
institutions refused the intentions of the Royal Crown, that in Castile had achie-
ved its purposes creating Ihe Tribunal del Prolomedicalo. Various oUlslanding 
figures in Ihe field of medical knowledge renewal in siXleeenth cenlury Hispanic 
Monarchy, were nominated as «Protomédico» and «Sobrevisilador Real», for 
all what was relaled lO Ihe arl of medicine, surgery and pharmacology of Ihe cily 
and Kingdom of Valéncia, an office whose compelence was in conflicl wilh Ihe 
valencian foral syslem. 
La institució del Protomedicat ha estat objecte de diverses aproxima-
cions dins l'estudi de les formes de control de la professió medica. El tri-
bunal castellil és, sens dubte,l'exemple més ciar, tot i que institucions sem-
blants d'altres territoris europeus han suscitat també l'interés deIs 
estudiosos.' 
Dins la Corona d' Aragó aquestes formes de control tingueren unes ca-
racterístiques distintes, derivades de les peculiaritats que la pervivimcia del 
• lnstitut d'Estudis DocumeOlals sobre la Ciencia. C.l.S.C .-Universitat de Valencia . 
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regim foral dona a la configuració de la monarquia hispaniea a les darre-
ríes del segle XV. A Castella.la corona hi va iniciar un clar procés d'am-
pliació de les seues atríbucions, tot independitzant-se, cada vegada més, 
d'institucions i mecanismes que condicionaven la seu a autoritat, mentre 
als territoris aragonesos no va estar capa~ d'assolir aquest proposit.' 
El nostre treball pretén d'analitzar de quina manera el poder reial tracUI 
d'intervenir en diversos aspectes del control de I'exercici medie i com les 
institucions forals valencianes van resistir a les pretensions reials, per a la 
qual cosa ens centrarem en un exemple que creiem significatiu: la figura 
del Protomédico y sobre visitador real en todo lo tocante al arte de la me-
dicina, cirugía y farmacopolía de la ciudad y reyno de Valencia.] Ens 
manquen estudis monografics sobre aquest peculiar oficial reial i és per 
aixo que considerem important aquesta primera aproximació. El marc cro-
nologic del nostre estudi és estrictament el segle XVI, perque la situació 
en l'epoca medieval obeeix a uns plantejaments diferents.' 
El control de la professió medica en el sistema foral valencia. 
Les diferents maneres de control de la professió medica eren competen-
cia municipal des deis mateixos orígens de la Valencia foral. A la ciutat 
de Valencia, en concret, es trobava la figura deis exarninadors, tant de met-
ges com de cirurgians nomenats directarnent pel Consell municipal. Per 
altra banda fIgures com el mustafaf, amb funcions molt importants en el 
terreny sanitari, així com els visitadors d'apotecaries, completaven el grup 
de responsables municipals relacionats amb assumptes medico-sanitaris. 
L'existencia de la Facultat de Medicina, amb un pes específic tan im-
portant al segle XVI, així com la clara vinculació municipal de la Univer-
sitat, va convertir en habitual la practica que els examinadors de metges, 
1 L'estudi més cUlssic sobre el Protomedicat és el de MUÑoz (1751), que s'ocupa úni-
cament del nivell normatiu. En ell s'han basat els treballs més recents de MUNOZ GARRIDO 
(1969) Y GRANJEL (1974). Una visió més renovadora és I'oferida per PARKER (1981) i LOPEZ 
PiNERO (1981). 
2 El desenvolupament de l'estat modern en la Monarquia Hispanica ha estat analit-
zat en profunditat per MARAVALL (1972). Quant a la situació concreta de Valencia ej. RE-
eLA (1968). 
3 Aquesta és la denominació completa que utilitza la documentació per a designar 
aquesta figura. Vegeu per exemple, A.R.V. Reia! Cancelleria 431, f. 183 r. 
4 OALLENT (en premsa). 
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nomenats anualment pel Consell, foren els mateixos catedratics de l'Estu-
di. EIs examinador s de cirurgians, per la seua banda, eren reclutats entre 
els membres del Co¡'¡egi de Cirurgians de la ciutat que, des de la seua fun-
dació, era una sólida institució dins del sistema foral valencia.' 
El carrec de mustar;aj, amb gran prestigi social dins de la ciutat perque 
sempre era ocupat per un ciutada, tenia un gran ventall de competencies, 
entre les quals es trobaven la vigilancia de la higiene de la ciutat, el control 
deis pesos i mesures, i també de la qualitat deis productes que es venien 
al mercaL' 
EIs visitadors de les apotecaries de la ciutat, per la seua banda, eren mem-
bres del Col'legi d' Apotecaris i lIur missió era controlar els establiments 
que distribui"en medicines i altres remeis curatius. 
Aquesta situació, molt semblant a la de la resta de territoris de la Coro-
na d' Aragó, va restar inalterable,'com la resta del sistema foral, després 
de la unió amb Castella en les persones deis Reis Católics. Així, I'evolució 
que en territori castella presenten els mecanismes de control de I'exercici 
medie i de qüestions afins, no afecta gens al sistema valencia.' 
El Protomedicat castellit. 
Roldán' i altres autors que han tractat la qüestió lO coincideixen en as-
senyalar que la pragmatica de 1477 és la primera que permet de pensar 
en la implantació a Castella d'un tribunal amb competencies semblants a 
les que tindra el del Protomedicat, quan sorgesca com a tal. De fet, tot 
i que la denominació Tribunal del Protomedicato no apareix fins ben avan-
5 GALLENT (1985). 
6 S.EVILLANO COLOM (1957). 
7 És molt poc el que se sap del Col'legi d'apotecaris i els seus controIs, ja que ens 
manquen estudis monografics, exceptuant-ne els ja classics de PESET CERVERA (1896) i BAR-
BERA (1906). 
8 Segons Granjel: En Los territorios deL reino de Aragón y en Navarra el cometido atri-
buido aL Protomedicato de Castiila, lo ejerce una institución similar creada por Fernando 
el Católico hacia 1500, si bien su autoridad La Limitaba La que con anterioridad había sido 
otorgada a las Cofradias instituidas en distintas viUas y ciudades. GRANJEL (1980): 75, tot 
i que no aclareix més sobre aquesta institució, que en tot cas no apareix ni en el Regne 
de Valencia ni en el Principat de Catalunya. 
, ROLDAN (1960). 
10 GRANJEL (1974): 14; LOPEz P,NERO (1979): 50. 
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9at el segle XVI,la institució ja la trobem confirmada a l'esmentada prag-
miltica de 1477. Les de 1491 i 1498 posteriors, en les quals es nomenaven 
tres metges per integrar el tribunal, confirmen l'atribució d'una serie de 
competencies que fan del castellil el primer i més clarament establert. 
Tanmateh<, no hi mancaven tensions i protestes per part d'altres institu-
cions castellanes, refractilries al procés de creixent autoritarisme i inter-
vencionisme reial en competencies que abans corresponien a d'altres ins-
tancies. Fonamentalment, van ésser les Corts les quals, sobretot al llarg 
del regnat de Caries 1, s'ocuparen de les qüestions suscitades per l'actua-
ció del Protomedicat, protestaren per alló que consideraven els seus abu-
sos i qüestionaren, d' alguna manera, la justificació d' aquesta institució .11 
La resposta de la Corona van ser les successives reformes encetades per 
Felip Il en 1563, 1588 i 1593. Aquestes mesures, peró, no es dirigiren a 
retallar funcions ni atribucions del tribunal, sinó a fixar clarament les seues 
ilmplies competencies. Tres n'eren les més destacades: 
-examinar els metges, cirurgians i apotecaris que desitjaven exercir les 
seues respectives ocupacions en territori castellil. 
-atorgar les corresponents llicencies que els facultaven per a exercir. 
-visitar· les apotecaries de la cort i les de cinc llegües al voltant. 
La pragmilticade 1558 és, sen s dubte, el text normatiu que representa 
la cristalització definitiva del Tribunal del Protomedicat castellil. fixava 
la seua composició per un protometge i tres metges examinador s , la fun-
ció deis quals era realitzar l'examen de metges i cirurgians después de I'acom-
pliment d'estrictes requisits necessaris per poder presentar-se davant del 
Tribunal. 
D'altra banda, es preveia la presencia d'un apotecari en les tasques del 
Tribunal pel que feia als exilmens d'apotecaris i a les visites a llurs 
establiments .12 
Com a resposta a les protestes que l' actuació del Tribunal havia suscitat 
-les últimes de les quals havien sorgit amb fon;a en les Corts de 1579-
la reforma de 1588 preveia un salari fix per als membres del Tribunal, en 
substitució del sistema que fins aleshores havia regit, que era el de perce-
bre compensacions económiques de les quantitats que ells mateixos impo-
saven en concepte de multes als infractors, sistema sobre el qual se centra-
ven la major part de les queixes deis representants en les Corts. 
11 GRANJEL (1974): 17. 
12 LOPbZ PU'lERO (1979): 51-52. 
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Malgrat tot, no va ser aquesta l'última reforma, ja que en 1593 una no-
va pragmática torná a modificar diverses qüestions referents al Protome-
dicat, sense alterar-ne les seues bases fonamentals. 1J 
Sembla clar, dones, que la Corona a Castella va comptar, des de finals 
del segle XV, amb una institució que centralitzava les diverses formes de 
contrQI de l'exercici de la medicina i la cirurgia i de l'estat i condició de 
les apotecaries i deis apotecaris. Hem de tornar a insistir en el fet que aquest 
fenomen no pot desvincular-se de la favorable situació que Castella oferia 
per a un autoritarisme monarquic en creixent expansió, dins del sorgiment 
i consolidació d'un Estat moderno Procés que s'experimenta en diversos 
graus en gairebé tota Europa i que té en el cas castella un deis seus exem-
pies més desenrotllats. 
El Protometge del Regne de Valencia al segle XVI com un inten! d'jllter-
vencionaHisme monarquic. 
La figura del Protometge del Regne de Valencia té un origen medieval 
clarament eslablertI" tot i que aquesta qüestió resta al marge deis objec-
tius del nostre treball. Alió que si que ens n'interessa remarcar és el fet 
que en iniciar-se el segle XVI continuen apareixent en la documentació no-
menaments de Protometges reials, com el de Francesc Fabra que és nome-
nat per Caries len 1524 protophisici nostri officium in civitate et regno 
valencie l5 • El seu nomenament, malgrat tot, no sembla tenir més que un 
caracter purarnent honorífic, perque no s'assenyalen competencies concretes 
atribuides al carrec, i tampoc no s'especifica en que consisteix l'esmentat 
titol. 
Tanmateix, ja en epoca del regnat de Felip II hi apareixen nomenarnents 
de Protometges que semblen tenir un sentit molt diferent al que tenia el 
de Fabra, per exemple. Davant aquest fet i, sobretot, davant la importan-
cia de les persones que van posseir l'esmentat carrec durant les decades 
finals del segle, va sorgir la necessitat d' aprofundir una mica més en la 
figura del Protomédico y sobre visitador real. 
Les qüestions fonamentals que se'ns plantéjaven eren, primeramenl, les 
funcions concretes d'aquests Protometges a Valencia. D'altra banda, ha-
IJ GRANJEL (1974): 17. 
14 CARDONER 1 PLANAS (1973): GALLl:.NT (en premsa). 
15 A.R.V. Bailia 26: f. 407. 
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víem de tractar d'aclarir si lIur existencia va substituir d'alguna manera 
els mecanismes forals de control de l' exercici medie, i si suposaren una im-
plantació del model castella; o si, tanmateix, va ser un nomenament no-
més honorífie malgrat el canvi de denominació. 
Així dones, calia analitzar els textos deis nomenaments, donada l'ab-
sencia d'altres fonts. Hem localitzat, a banda del de Fabra ja esmentat, 
al tres dos nomenaments de Protometges: el de Lluís Collado de 1576 i el 
de Lloren~ Co~ar de 158916 • Aquest últim document és complementat 
amb un altre en el qual Felip 11 donava instruecions concretes perque el 
seu Protometge Co~ar sabés com havia d'exercir les seues funcions.n 
L'analisi d'aquesta documentació ens ha dut a conclusions provisionals 
que traetarem d'exposar tot segui!. 
Els nomenaments de Collado i Co~ar són diferents al de Franeesc Fa-
bra. No només per la diferent denominació ja ressenyada, sinó perque hi 
podem veure una clara intenció de dotar el Protometge i sobrevisitador 
d'unes eompetencies ciares a l'hora d'exercir les seues funcions. D'altra 
banda, el text del nomenament de Collado -en castella- és reprodult de 
manera practieament íntegra en les instruccions donades a Co~ar i no en 
el seu nomenament, donat a El Escorial pel Rei el mateix dia que les es-
mentades instruceions .1" 
El text referit a Collado eomen~a tot fent referencia al seu antecessor, 
Gaspar Jaume Esteve, qui, pel que sembla, va exercir el eanec de Proto-
metge i sobrevisitador amb competencies semblants a les de Collado i Co-
,ar, fins a la seua mort en 157619 • D'aquesta manera és deserÍl el marc 
d' aetuació del Protometge Collado: 
16 El nomenament de Collado, datat a Madrid el 25 de marr; de 1576, pot veure's en 
A.R.V. Reial Cancelleria 431, f. 183 r. - 185 r. El de Cor;ar, donat a El Escorial el 21 d'oc-
tubre de 1589, en A.R.Y. Reial Cancelleria 432, f. 169 v. - 171 v. 
17 A.R.Y. Reial Cancelleria 363, f. 47 r. - 48 r. 
18 El nomenament de Cor;ar esta en !latí. Tanmateix, les instruccions estan en caste-
Ha i és indubtable que foren copiades del text pel que tretze anys abans Felip 11 havia no-
menat Prolornetge i Sobrevisitador a Collado. Vegeu notes 16 i 17). 
19 No hern localitzat en Officialium el nomenament de Gaspar Jaume Esteve, encara 
que el text que comentem permet de pensar que el seu carree i atribucions foren els matei-
XQS que els deIs seus successors: «".haviendo vacado por muerte del amado nuestro Gar-
par Jayme Esteve doctor en medicina el cargo de Protomédico y Sobrevisitador real en 
todo lo tocante al arte de medicina, cirugía y !armacopo/(a de la ciudad y reyno de Valen-
cia, y queriendo proveer dicho cargo en persona cual convenga ... ~). A.R. V. Reial Cance-
Ileria 431, f. 183 r. - 183 v. 
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... os damos a vos el dicho doctor Luys Collado licencia y facultad para 
que durante nuestra mera libera voluntad podais usar y useis del dicho car-
go de Protomédico y sobrevisitador real en todo lo tocante al arte de la Me-
dicina, cirugía y farmacopolía y lo annexo a aquella por todo el dicho rey-
no de Valencia, y quanto a lo que ha respecto a la visita de la boticas de 
los boticarios de la ciudad de Valencia, os mandamos que assistais perso-
nalmente con los dos boticarios que los regidores della avran elegido y nom-
brado para entender en la dicha visita. 20 
Malgrat aixo, més endavant el nomenament especifica que tot allo es 
realitze sin perjuyzio de los fueros y privilegios dados por nos o nuestros 
predecessores al estudi general y a dicha ciudad y reyno'l. Tanmateix sem-
bla ciar que la figura del Protometge significara una ingerencia d'un ofi-
cial reial dins del sistema foral, per damunt fins i tot deis visitadors d'apo-
tecaries que tradicionalment s'ocupaven d'aquestes comeses. El nom de 
sobrevisitador es perfila, dones, com a una ajustada descripció d'allo que 
el Rei pretenia introduir mitjan~ant aquests nomenaments. El text repro-
dult adés es repeteix gairebé textualment en les instruccions donades a Co-
~ar de 1589.22 
És interessant d'assenyalar que, encara que la resta de les competencies 
del Protometge resten vagament delimitades23 , la qüestió de la visita a les 
apotecaries és descrita minuciosament. A més, s'estipula que el Protomet-
ge cobre el seu sou de les penes que impose durant la seua. inspecció". 
Sembla, dones, que la visita de les apotecaries era la tasca fonamental del 
Protometge valencia. 
20 A.R.V. Reial Cancelleria 431, f. 183 V. 
2l Ibidem. 
22 «, .. os damos licencia permisso y facultad que usando del dicho privilegio de Pro-
tomédico y Sobrevisitador, ordeneys todo lo que tocare a la arte de medicina, cirugía, far-
macopolía y annexo a ello, por todo el dicho nuestro reyno y ciudad de Valencia. Yen 
/0 que ha respecto a la visita de las boticas de los boticarios dentro de la dicha visita de 
las boticas de los boticarios dentro de la dicha nuestra ciudad de Valencia assistireys perso-
nalmente con los dos boticarios que los jurados della havrán elegido y nombrado para en-
tender en la dicha visita ... ». A.R.Y. Reial Cancelleria 363, f. 47 r. - 47 V. 
23 EIs nomenaments no diuen res sobre competencies del Protometge i Sobrevisita-
dor en materia com el control de l'exercici medic o la vigilancia contra el instrusisme, tas-: 
ques essencials en el Tribunal castella. 
24 Exactarnent vint rals castellans per dia dedicat a la visita, destinant la resta d'allo. 
recaptat a pagar otros gastos que en vuestra comissión se ofrescieren i alIo que sobras ani-
ria a nuestros'cojres reales. A.R.Y. Reial Cancelleria 3"63, f. 47 v. - 48 r. 
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Una vegada aclarit quina era la funció d'aquest oficial reial, sembla ló-
gic pensar que els mecanismes del sistema foral valencia hagueren de reac-
cionar contra aquest ciar intent d'intervencionisme per part de la corona. 
En el següent punt podrem veure com es va produir aquesta reacció. 
La reacció de les Corts. 
En les Corts valencianes de 1585 celebrades, com era tradicional des de 
comen9aments de segle, a la localitat aragonesa de Montsó, els estaments 
del Regne reaccionaren clarament front a alló que consideraven una gran 
alteració del sistema tradicional que regulava la visita de les apotecaries 
a tot el país. Els capítols 167, 168, 169 i 170 estan dedicats integrament 
a aquestes qüestions. En aquest sentit el més significatiu és el capitol 168, 
en el qual els tres estaments exposen que: 
... les dites botigues de Apothecaris de la dita ciutat de Valencia, sien esta-
des visitades ab molt gran vigilancia y diligencia per los majarais del art 
de dits Apothecaris en la forma acostumada, sens que ja més en dites visites 
haja assistit ni entrevengut protomedich. Perco los dits tres brafos supli-
quen a V. Magestat sia servit provehir y manar que tates les botigues de 
Apothecaris de la dita ciutat y regne de Valencia, puguen y deguen ésser 
visitades en la dita forma solita y acostumada; y que en les dites visites no 
y puga intervenir ni entrevinga en manera alguna protomedich ni altra per-
sona més deis que per dits furs y privilegis esta provehit y ordenat, puix 
de que may se ha acostumat, no és necessari ni importa per a cosa alguna, 
sinó que en tot y per tot se guarde lo dit costum y practica immemorials. 25 
Malgrat que la petició va ser acceptada amb el condicional Plau a Sa 
Magestat26 , Felip II no va semblar molt disposat a respectar el fur, per-
que quatre anys més tard, quan va morir el seu Protometge Collado, en 
nomenava Lloren9 C09ar successor i reiterava mot per mot les atribucions 
del carrec i les instruccions precises per realitzar la visita. Fins i tot s'orde-
nava a totes les autoritats forals des del virrei als verguers, tot passant pels 
Jurats, Justícies ... 
... os tengan guarden y observen tener guardar y observar y hagan inviola-
ble todo lo en esta presente nuestra cédula contenido, y que os assistan y 
den todo el favor y ayuda que fuere necessario, siempre que por vos serán 
25 SALVADOR (1973), 121-122. 
26 Ibidem., 122. 
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requeridos, y no hagan ny permitan ser hecho lo contrario en manera algu-
na, si nuestra ira e indignación en pena de mil florines de oro de 
Aragón ... 27 
La voluutat del rei era, dones, palesa i el clar contrafur que suposava 
el nomenarnent de Co9ar amb les atribucions esmentades fa preveure que 
la seua tasca pogué resultar dificil davant les resistencies deis mecanismes 
forals i per aixo l'energica amena9a reial per a qui s'atrevira a contravenir 
les seues ordres i l'elevada multa prevista per a qui impedir a la lliure acti-
vitat del Protometge i sobrevisitador. 
Així dones, ens trobem les dues actituds enfrontades i, de fet, estem da-
vant d' un cas clar de com es van superposar dos sistemes de control i vigi-
lancia de les apotecaries valencianes: el tradicional sistema foral que ator-
gaya aquest control als membres diputats pel CoHegi d' Apotecaris i, junt 
a ell, un nou sistema, que, emanat directament del rei, atorgava a la figu-
ra del Protometge i sobrevisitador la facultat d'exercir aquest control per 
damunt deis visitadors nomenats pel CoHegi. 
Pot plantejar-se, tanmateix, la qüestió de si el Protometge i sobrevisita-
dor reial va exercir realment les seues funcions o si el seu nomenament va 
restar realment en lletra morta. 
Pel que sabem, el Protometge valencia va actuar realment. Així sembla 
demostrar-ho eis documents que veurem tot seguit. 
El primer d'aquests prové d'un formulari notarial de finals del segle XVI 
i principis del segle XVll". Hi trobem un document, sense datar, que és 
la copia d'una ordre del Virrei de Valencia, En Francesc de Monteada en 
la qual ordena a totes les autoritats forals de la Governació d' Oriola que 
assistesquen en tot al Protometge que arribara a aquelles terres i adverteix 
que qui no acomplesca l'ordre sera multat arnb cinc-cents florins d'or d' Ara-
gó. El text especifica que el Prothomedic Real pot visitar tots los metjes, 
cirurgians y boticaris, drogues y medicaments y les demés que a son offici 
toque y s'esguarde". No hi apareix cap menció als visitadors d'apoteca-
ries, ni al fur de les Corts de 1585 en el qual el rei es va comprometre a 
que cap Protometge interferis en les competencies que corresponien a visi-
27 A.R. V. Reial Cancelleria 363, f. 48 r. 
28 CARCEL ORTI (1979) va presentar l'anhlisi diplomatica i paleografica d'aquest for-
mulari i a la seua datació ens remetem. L'autora afirma que les dates límit deIs documents 
són 1571 i 1640 (p. 70). 
29 A.R.Y. Reia! Cancelleria 648, f. 16 r. 
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tadors d'apotecaries i altres mecanismes foral s de control de les profes-
sions i ocupacions relacionades amb qüestions mediques. 
No podem efectuar la datació exacta del text , pero és molt segur que 
hem d 'establir-Ia entre 1587 i 1595, anys del virregnat del marqués d' Aito-
na, Francesc de Monteada". Així dones, el Protometge aHudit deu ser 
Collado, si la visita es va efectuar abans de 1589, o C09ar, si va ser des-
prés d' aquesta data. 
La segona prova que el Protometge va actuar realment en aquesta epo-
ca ens l'ofereixen, novament, les Corts valencianes. Després de les ja co-
mentades de 1585, no va haver altra convocatoria fins a 1604, durant el 
regnat de Felip ¡l!. En el capítol 244 d'aquestes Corts, els tres estaments 
tornen a suplicar al monarca: 
... que los capítols 167,168,169 Y 170 de les Corts del any 1585 sien invio-
lab1ement observats. 3I 
Tanmateix, els mecanismes forals continuaren funcionant sen se cap al-
teració. Així ho demostren els altres dos documents d 'aquest formulari no-
tarial. Es tracta d ' una Comissió per a que tanquen les bOligues alguns bo-
ticaris, i d'altra Comissió per a los examinadors de Boticaris que visiten 
les botigues de la Ciutal i Regne. J2 
En ambdós textos no es fa cap menció de Protometges i Sobrevisitadors, 
sinó que s'exposa clarament el funcionament de la visita, segons el tradi-
cional sistema foral. En ambdós, a més, se cita com a suport per a aquesta 
activitat, allo disposat en el fur 177 de les últimes Corts de I'any 1585. JJ 
Malauradament, no podem oferir ací altra documentació que ens apro-
pe més a la realitat concreta d'aquests conflictes. Ara per ara, i tot mante-
nint la nostra anillisi dins d'un nivell purament institucional i normatiu, 
podem concloure algunes qüestions d'interés . 
JO GAkCIA MARTlNEZ (1980), 169-177. 
JI CIS<;AR (1973), f. 45 r. del facsímil. 
32 A.R. V. Reial Cancelleria 648, 1'. 11 r. i 47 L, respeclivamenl. 
33 A.R.Y. Reial Cancelleria 648, f. 11 r. Evidentrnent es tracta del capitel 167 ja co-
mental. En l'altre document (lbidem" f. 47 r.) es diu: en les corlS últimament celebrades 
en la \lila de Monfó, sense especificar si es tracta de les de 1585. encara que deueo al 'ludir-
hi, perque és ateshares quan s'estableix expHcitament la manera i la periodicitat d'efectuar 
les visites, que és el que el text repiteix. 
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